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Цель исследования. Разработка пролонгированной формы противоопухолевого вещества темозоломида, 
предназначенной комбинированного лечения первично-мозговых и метастатических опухолей головного мозга. 
Материалы и методы. Темозоломид - один из наиболее эффективных препаратов при лечении злокаче-
ственных новообразований головного мозга Для создания системы адресной доставки цитостатика вместо ло-
кализации опухоли или ее остатков синтезирован препарат, представляющий собой темозоломид, иммобилизо-
ванный на биодеградируемые гелеобразующие фосфаты декстрана (ФД), которые биосовместимы с организ-
мом, способны создавать эффект «перегрузки» лекарственным веществом и обладают собственной противо-
опухолевой активностью. Исследована сорбционная способность синтезированных путем этерификации декст-
рана со среднемассовой молекулярной массой 60 кДа в системе В113РО4-Н3РО4-Р2О5 гидрогелей ФД с разной 
степенью сшивки по отношению к темозоломиду в зависимости от концентрации цитостатика в водных раство-
рах, рН и времени сорбционного процесса. Проведено клиническое испытание на пациентах с первично-
мозговыми опухолями головного мозга. 
Результаты. Послеоперационный период, при однократном введении препарата Темодекс интраопераци-
онно после завершения основного этапа нейрохирургической операции, у всех включенных в испытание пациен-
тов протекал удовлетворительно. На 10-й день после хирургической операции и имплантации Темодекса на МРТ 
головного мозга видно присутствие препарата в головном мозге. При этом никаких побочных эффектов или не-
желательных проявлений в этот период не наблюдалось. Через 3 месяца после хирургической операции на МРТ 
головного мозга пациентов препарат не обнаруживается, что свидетельствует о его полном рассасывании. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют об удовлетворительной переносимости и безопасности 
применения препарата Темодекс в качестве средства локальной химиотерапии злокачественных опухолей голов-
ного мозга. Более того не выявлено прогрессирования злокачественного процесса у основной части пациентов. 
